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КИРИШ 
Мамлакатимизнинг тараққий этган мамлакатлар қаторидан ўрин олиши 
учун аҳоли таълимини жадаллаштириш ва унинг самарадорлигини ошириш 
мақсади ҳам илғор педагогик технологиялардан фойдаланишимизни талаб 
этмоқда. Шунинг учун энг муҳим стратегик йўналиш таълим муассасаларининг 
инновацион фаолияти ҳисобланади. Бу эса барча таълим муассасаларида, 
айниқса ижодкор, юқори салоҳиятли мутахассис кадрларни тайёрловчи олий 
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таълим муассасаларида инновацион технологияларга асосланиб фаолият олиб 
бориш бугунги куннинг муаммоларидан бири саналади. 
Янги педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнига жорий этиш 
кўламини кенгайтириш, бу йўналишда илғор тажрибаларни тадбиқ этиш, ҳар 
бир фан бўйича бу соҳада аниқ режаларни тузиш ва амалга ошириш дарслик, 
ўқув қўлланмалари ва дастурлар, маъруза матнларини электрон дискетларга 
кўчириш, улар билан ҳар бир талабани таъминлашга эришиш, илмий ва илмий-
методик ишларда, шунингдек ўқув-тарбия жараёнида инновацион педагогик 
технологияларнинг кенг жорий этилишига эришиш, таълим тизимини зарур 
ахборот воситалари билан етарли даражада таъминлаш, таълим муассасаларини 
коммуникацион тармоқларга боғлаш каби вазифалар муҳим ҳисобланади [1-30]. 
Педагогик технология тушунчасига Европа олимларининг турли хил 
қарашларини келтириш мумкин: 
В.П.Бесьпалконинг фикрича, “Педагогик технология - бу ўқитувчи 
маҳоратига боғлиқ бўлмаган ҳолда педагогик муваффақиятни кафолатлай 
оладиган ўқувчи шахсини шакллантириш жараёнининг лойиҳасидир”.  
В.М.Монахов - “Педагогик технология-аввалдан режалаштирилган 
натижаларга олиб борувчи ва бажарилиши шарт бўлган тартибли амаллар 
тизимидир”, - деган қисқача таърифни бера туриб, унинг асосий 
хусусиятларига эътиборни қаратади. М.В.Кларин фикрича, “Педагогик 
технология-ўқув жараёнига технологик ёндашган ҳолда, олдиндан белгилаб 
олинган кўрсаткичлардан мақсад келиб чиқиб, ўқув жараёнини лойиҳалашдир”.  
И.Я.Лернер нинг фикрига кўра, “Педагогик технология -ўқувчилар 
ҳаракатларида акс этган ўқитиш натижалари орқали ишончли англаб 
олинадиган ва аниқланадиган мақсадни ифодалайди”. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Ҳозир таълим-тарбия соҳасида ривожланиб бораётган йўналишлардан 
бири - инновацион педагогик технологияларни ўқув жараёнида қўллаш бўлиб, 
уни амалга ошириш долзарб вазифалардандир. Маълумки, таълим-тарбия 
жараёни катта авлод томонидан ўз билим ва тажрибаларини ўсиб келаётган 
авлодга ўргатишдан иборат бўлиб, бу жараёнда, асосан, инсон ҳаёти учун зарур 
ахборотларни авлоддан-авлодга узатиш амалга оширилади. Инсоният ҳаёти 
ахборотлар билан чам барчас боғлиқ. Бошқача айтганда, инсоннинг ҳар бир 
ҳаракати ахборот олиш ва узатиш ёки ундан фойдаланиш, уни ўрганиш, 
ўзлаштириш, сақлаш ва бойитишдан иборат.  
Педагогик технология - таълим методлари, усуллари, йўллари ҳамда 
тарбиявий воситалар йиғиндиси ва у педагогик жараённинг ташкилий-услубий 
воситалари мажмуидир. Педагогик технология ўз олдига таълим шаклларини 
оптималлаштириш вазифасини қўювчи, бутун ўқитиш ва билимларни 
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ўзлаштириш жараёнини техник ресурслар ва одамларнинг ўзаро 
муносабатларини ҳисобга олган ҳолда яратиш, қўллаш ва аниқлашнинг 
тизимли методидир. Бу эса маълумотларни ўзлаштириш учун қулай шакл ва 
усулда узатиш ва ўзлаштириш жараёнидан иборат. 
Педагогик технология таълим-тарбия жараёни сифатида 
иштирокчиларнинг фаолиятлари орқали амалга оширилади. Бу жараённинг 
пировард мақсади баркамол инсонни шакллантириш ва ривожлантириш бўлиб, 
асосан куйидагилардан таркиб топади:  
- таълим-тарбия бериш;  
- ахборотларни авлоддан-авлодга узатиш;  
- мустақил фикрлашга ўргатиш;  
- билим, кўникма, малакаларни ўргатиш ва ўзлаштирилишига эришиш;  
- турли методикаларни қўллаш ва такомиллаштириш; 
- диагностика, мониторинг олиб бориш;  
- таълим-тарбия жараёнида инсонпарварлик, халқпарварлик, мафкуравий 
тамойилларга асосланиш;  
- ўқувчининг тайёргарлик даражасини, психологик, физиологик, ёш 
хусусиятларини, гигиеник талабларни ҳисобга олиш;  
- таълим менежменти, маркетинг талаблари ва хулосаларини, ижтимоий 
мотивларни ҳисобга олиш. 
Ҳозирда педагогик технологияларнинг турли йўналишлари мавжуд бўлиб, 
улардан асосийлари эмпирик, когнитив, эвристик, креатив, инверсион, 
интегратив, адаптив, инклюзив педагогик технологиялардир. Бу 
йўналишларнинг асосий хусусиятлари қуйидагича.  
Эмпирик - сезги аъзолари орқали билим олиш. Бу технологияда асосий 
эътибор сезги аъзоларининг табиий ривожланганлик имкониятларига таянган 
ҳолда билим бериш ва уларни янада такомиллаштириб боришга қаратилади. 
Когнитив - атрофдаги олам тўғрисидаги билимлар доирасини кенгайтириш 
технологияси. У табақалаш (таркибий қисмларга ажратиб ўрганиш) 
тафаккурини шакллантиради, билиш эхтиёжларини ривожлантиради. 
Эвристик - йўналтирувчи саволлар бериш йўли билан таълим бериш 
тизими. Топқирлик, фаолликни ривожлантиришга хизмат қилувчи, ўқув-
изланиш таълим методи бўлиб, оптималлашган (бир неча вариантлардан энг 
маъқулини, мосини, мувофиқини танлаш) тафаккурни ривожлантиради. 
Креатив - тадқиқот характерига эга бўлиб, ўқувчиларда мақсадга 
йўналтирилган ижодий тафаккурни жадал ривожлантиради.  
Инверсион - ахборотларни турли томондан ўрганиш, ўрнини алмаштириш 
хусусиятига эга бўлиб, тафаккур (фикрлаш) тизимини шакллантиради.  
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Интегратив - ахборотларни ташкил қилувчи чексиз кўп кичик 
қисмларнинг ўзаро ажралмас боғлиқлиги, уларнинг яхлитлиги, бир бутунлиги 
асосида ягона тўғри хулосани англаш.  
Адаптив - ахборотларни ва улардан фойдаланиш жараёнини ўрганиш 
ҳамда ўргатиш учун қулайлаштириш, мослаштириш асосида кутилган натижага 
эришиш.  
Инклюзив - ўқитувчи билан ўқувчининг ўзаро муносабатларида тенглик 
асосида таълим-тарбия жараёнини ташкил килиш. Ҳозирда педагогик 
технологиянинг юқорида айтилганлардан ташқари мутахассислар томонидан 
тажриба-синовлар олиб борилаётган бошқа йўналишлари ҳам мавжуд.  
Ўқув жараёнларида педагогик технологияларни қуйидаги белгиларига кўра 
тасниф қилинади:  
✓ қўлланиш даражасига кўра; 
✓ фалсафий асоси бўйича; 
✓  асосий ривожлантирувчи омили бўйича; 
✓ ўзлаштириш концепцияси бўйича;  
✓ шахсий белги-сифатларига кўра йўналганлиги бўйича;  
✓ мазмун хусусиятлари бўйича;  
✓ бошқарув тури бўйича; 
✓ болага ёндашув бўйича; 
✓  кўп қўлланиладиган методлари бўйича;  
✓ таълим олувчилар тоифалари бўйича. 
Педагогик технология билан методика орасидаги айрим фарқлар 
Асосий 
тушунчалар 
Педагогик технология Методика 
Таърифлар 
Педагогик технология - инсонга 
олдиндан белгиланган мақсад 
бўйича таълим-тарбиявий таъсир 
ўтказиш фаолиятидан иборат 
Методика - маълум ўқув фанини 
ўқитиш ҳамда тарбиявий ишлар 




Алоҳида ўқув фанларини ўқитиш 
ҳамда тарбиявий ишларнинг 
сифатли бўлишини таъминлаш 
Қўллаш миқёсида Бутун таълим -тарбия жараёнида 
Хусусий фанларни ўқитишда 
ҳамда тарбиявий ишларда 
Воситалар 
Барча таълимий, тарбиявий 
воситалар, хусусий методикалар 
Алоҳида ўқув фанларини 




Таълим ва тарбия технологияси 
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тарбия соҳаси-даги энг илғор 
тажри-баларни умумлаштирув-чи 
лойиҳалар асосида ривожланиб 
боради. Етарли тайёргарликка 
эга мутахассислар томонидан 





тажрибалар асосида бойитиб 
борилади. Бир муаллифнинг илғор 
педагогик тажрибасини ҳамма 
педагоглар айнан қўллай 
олмайдилар. Бунда натижалар ҳар 
кимда ҳар хил бўлади. Педагогик 





Олдиндан белгиланган мақсадга 
эришиш кафолати бор 
Олдиндан белгиланган мақсадга 
ҳар бир ўкитувчи ўз имконият-
ларига мувофиқ турли даражада 
эришади. Шу сабабли талаб 
даражаси-даги натижа кафолат-
ланмайди. Асосан ижод-кор 




ривожланиши натижасида келиб 
чикдан 
Таълим-тарбиянинг турли 
хусусий масала-ларини ҳал қилиш 
зарурати натижасида келиб 
чиққан 
Ўқув жараёнларида инновацион педагогик технологияларни қуйидаги 














Инновацион технологиялар асосида дарсларни ташкил этишдан мақсад: 
ҳар бир шахснинг тўлақонли таълим олишида бошқалар билан тенг 
ҳуқуқлилиги ва таълим олишнинг очиқлигини таъминлаш, узлуксиз таълим 
тизимида янги сифат кўрсаткичларига эришиш, янги таълим ресурсларини 
жалб қилиш ва улардан самарали фойдаланиш асосида узлуксиз таълим 
1- босқич: Ўрганиш, эсда сақлаш 
сасасасақлаш
 
2 - босқич: Тушуниб олиш, ўрганганини қайта билиш, исботлаш 
3- босқич: Тадбиқ эта олиш, қонун-қоидани билиш, ундан хулоса чиқариш 
фойдаланиш
 
4- босқич: Таҳлил эта олиш, қиёслаш, таққослаш 
боғлаш
 
5- босқич: Синтез, ахборотни ижодий қайта ишлай 
олиш
 
6- босқич: Баҳо олиш, кейинги билимни олишга 
қадам
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тизимида самарали меъёрий ҳуқуқий ва ташкилий- иқтисодий механизмларни 
шакллантириш, давлат ва жамиятнинг қўллаб-қувватлаши негизида таълим 
тизими ходимларининг ижтимоий мақоми ва касбий компетентлигини 
ривожлантириш, таълим тизимининг давлат ва жамоатчилик бошқарувига 
асосланганлик тамойилига мувофиқ таълим жараёни иштирокчилари - 
талабалар, педагоглар, ота-оналар ва таълим муассасаларининг ролини 
оширишдан иборатдир. Ўқитувчининг самарали фаолият кўрсатишга ундовчи 
дарснинг методик ишланмасини пухта ишлаб чиқишдан фарқли ўлароқ, таълим 
технологияси талабалар фаолиятига нисбатан йўналтирилган бўлиб, у 
талабаларнинг шахсий ҳамда ўқитувчи билан биргаликдаги фаолиятларини 
инобатга олган ҳолда, ўқув материалларини мустақил ўзлаштиришлари учун 
зарур шарт-шароитларни яратишга хизмат қилади. 
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